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PORTADA - Quan s'aproxima el moment de la jubilació, hi ha oficis en què les
persones grans són més valorades que els joves. No és així en el periodisme, on són
prou abundants els casos de periodistes prestigiosos que han hagut de viure
miserablement els seus últims anys d'activitat professional. Josep Maria Huertas fa
en aquest número un repàs històric d'alguns d'aquests casos amb reflexions que
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Els membres del Col·legi de
Periodistes reben la revista els mesos
de gener, març, maig, juliol, setembre
i novembre. Quinze dies abans de
rebre-la impresa sobre paper, pot
consultar-se'n l'edició electrònica a:
http ://www.palahi.es/periodistes
O bé accedir-hi des de la web del Col·legi:
http ://www.periodistes.org
També s'hi poden consultar números
endarrerits des del 70. Les pàgines hi
són en format PDF, amb el qual
poden imprimir-se tal com sortiran
publicades sobre paper, i també en
versió només de text, per a un accés
més ràpid i per poder copiar-ne el
contingut a un processador de textos
o bé buscar una paraula determinada.
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